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da je desto, zastupana tehnika ukraSavanja bazirana na plastidnom obli
kovanju (jezidasta, dugmetasta i bradavidasta izbodenja). Na jednoj po-
sudi u isto vrijeme imamo i bradavice i dugmetasta izbodenja, po dvije,
odnosno dva u paru. Tako par bradavica ima sa druge strane posude
svoj nasuprotni par istih, Sto takoeler vrijedi i za dugmetasta izbodenja.
Ovako u paru pojavljuju se jako nagla5ene bradavice na jednom frag-
n'rentu nekog veieg lonca.grube fakture, stradalog u poZaru, koji je zbog
loga popnmlo crvenu ooJu.
Od materiiala koii ie ukra5en tehnikom baziranom na koloristidkom
efektu valjalobi spomeiruti svega dva-1ri fragmenta na kojima se uspje-
la saduvati bijela inkrustacija. Na ne5to viSe fragmenata keramike rno-
Zemo utvrditi postojanje crne prevlake, od crne smolaste boje. Ova
tehnika ukra5avanja je vjerojatno de5ie bila zastupana, ali se zbog lo5e
saduvanosti keramike nije uvijek i zadriavala.
Lasinjska kultura nastala je u vrijerne eneolita kao jedna mije5ana
kulturna grupa, preuzimajuii oblike posuda i nadine ukra5avanja od
drugih starijih i istovrernenih kultura. U kolikoj su mjeri pojedine kom-
ponente odigraie ulogu u stvaranju fizionomije lasinjske kulture moZdaie nam moii vi5e kazati nalazi sa ovog iskopavanja. To se pogotovo
odnosi na jedan dovoljno saduvani bikonidni londii, kakav se desto po-javljuje u sopotskoj kulturi, kao i na druge elemente koje ne sreiemo
tako desto u inventaru lasinjske kulture. Detaijnije proudavanje i stati
stidka obrada materijala dat (e nam sigurno dovoljno podataka da se
o tome ne5to vi5e kaZe. No, o tome u nekom drugom radu.
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ZORAN HOMEN, Gradski muzej Kriievci
Jedan od oblika informiranja
o akcijama muzeja
Sa ciljem da kulturna dobra koje muzej posjeduje i s kojima ras-
polaie budu Sto dostupnija Sirem krugu radnih ljudi i gradana, Gradski
muzej KriZevci priredio je jednu nesvakidainju izloZbu za stanovnike
grada i.sve one koji se tu.sludajno-zateknu. Odludili smo se, naime, da
najnovije i najreprezentativnije nalaze s nedavnog arheoloikog iskopa-
vanja u Bekeiincu pokaZemo na5im sugratlanima na mjestu kraj kojega
oni svakodnevr-ro prolaze i gdje ce lako zamijetiti ono Sto smo im nami'jenill. U tu svrhu odabrali smo jedan izlog u centru grada, da budem
precizniji 
- 
izlog Turistidkog dru5tva i u njemu, na likovno jedinstven
i jasan nadin, dali sve glavne podatke o mjestu i nalazi5tu i, konadno,
dio iskopanog inventara.
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Neobidno na-m je biio drago kada smo vidjeli veliki interes gradan-
stva u razgledavanju ove postave, 5to je ujedno bio i znak da je na5 trud
ispunio odekivanja. Jer nije svrha bila samo da se materijal pokaZe, vei
da ljudi, shvativ5i znataj tih predmeta u rasvjetljavanju prapovijesti
nadeg kraja, budu ti, koji ie nas u svojim sludajnim nalazima pravovre.
meno obavje$tavati, dajuii tako svoj doprinos otkrivanju i oduvanju
kulturnih dobara.
Ovakav neposredni kontaht s javno5iu namjerava Gradski muzej
odrLavati i nadalje, informirajuii je o svim interesantnim primjercima
-.novitetima drugih zbirki i odjeia, na Sto nas interes gradana i obve-zuJe.
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